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INTRODUCCION 
En el año 2005, en un contexto poscrisis 2001, donde se cuestiona y replantea 
el rol de  las instituciones, se  comienza a implementar  en la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF) de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) un proyecto de extensión vinculado a la experiencia de Fondos 
Rotatorios. La  propuesta concreta consiste en brindar financiamiento a través 
microcréditos con garantía solidaria y sin avales reales a grupos de productores 
familiares del cinturón hortícola platense. Pero también se sustenta como 
principal objetivo, el contribuir en el apoyo y fortalecimiento de los procesos 
socio-organizativos de los grupos tomadores de crédito. Es en este sentido,  
que en el año 2008 se conforma el Consejo de Productores, órgano 
democrático constituido por representantes de los productores participantes del 
proyecto, con el objeto de fortalecer la organización de los mismos y construir 
nuevos instrumentos de acción para los productores familiares. En este 
espacio, la comercialización aparece como una de las principales limitantes del 
sector. En base a esto se decide desde el Consejo de Productores y con el 
apoyo institucional de la FCAyF, instalar la Feria “Manos de la Tierra”-“del 
productor al consumidor”, dentro del espacio público de la Facultad, con el fin 
de construir un nuevo canal de comercialización, hacer visible el modo de 
producción de la Agricultura Familiar y generar nuevas relaciones sociales y 
vínculos entre los sujetos participantes.  
 
 
LAS PALABRAS DE LOS PRODUCTORES 
 
“Entre todos podemos” 
Grupo Ave Fenix 
 
Nuestra experiencia es simple, como algo que fue encaminando los pasos a 
generar una ayuda para mejorar en algo nuestra calidad de vida. Empezamos 
dos compañeras:  Marta y Alicia, nos tentaba la idea de tener un 
emprendimiento en venta de plantas de jardín, arbustos y aromáticas una 
especie de vivero elaborado por nosotras. Esto no era tan fácil, se necesitaba 
algo de ayuda.. descubrimos que el Banco Social nos lo podía otorgar, fue la 
suma de $500 a devolverlo con interés mínimo.  Así comenzó y ya llevamos 
casi cuatro años. Es bueno porque hacemos lo que nos gusta y no tenemos 
patrones somos los dueños de nuestros proyectos. El nuestro fue creciendo y 
se plegaron a nosotros dos productores mas: Julio y Sergio que les gustaba la 
idea de realizar los mismos temas: trabajar la tierra y elaborar plantas para la 
venta: Así fuimos integrando a los grupos de familias que pertenecemos al 
grupo “Ave Fenix” . 
Participamos de la Feria “Manos de la Tierra” junto a otros grupos de 
productores. Somos muchas familias, por lo general gente de países limítrofes 
o provincianos de la zona norteña,  nos gusta el trabajo lo llevamos en la 
sangre…  
Nuestra propuesta es tratar de integrar gente a nuestros grupos,  tentar con 
nuestro ejemplo, contagiar entusiasmo a otras personas para poder crecer 
solidariamente. Siempre que se pueda participar de encuentros, tratar de 
participar para ganar experiencias de otros grupos deseando que cada vez 
seamos mas… ganar lugares de ventas para vender día a día  nuestros 
productos… no podemos permitirnos dejar de andar el camino que nos lleva a 
una salida tanto laboral como espiritual. Pensamos también en la salud con 
estos proyectos, debemos luchar para preservar en máximo la tierra en los 
mínimos el uso de fertilizantes  
Da que pensar cuanto se puede realizar si nos uniéramos. Siempre 
apostaremos a que la unión hace que nos fortalezcamos mas, participemos y 
disfrutemos de estos encuentros. Ya somos favorecidos por estar ayudados por 
profesionales universitarios. Ellos ponen la teoría  y nosotros lo ponemos en 
practica, -al descender de abuelos labradores esta en nuestros genes- y algo 
bueno resulta.  Tratamos de hacer todo lo posible para que esto funcione. 
Debemos idear cosas para salir adelante y así dejar para los que vienen atrás 
continúen con esto cuidando las semillas la tierra y todo lo que la naturaleza 
nos brinda para darnos el sustento digno de cada día. 
Llenemos de arboles ya sean frutales, o madera útil o así sea para purificar el 
oxigeno que respiramos… cuidemos todo reciclemos residuos y seamos 
solidarios. Siempre se puede con poco, lograr grandes cosas sin desesperar 
incluyendo no excluir a nadie, si es extranjero o argentino,  los limites los ha 
puesto el hombre por cuestiones de orden.. pero la tierra piensa que es de 
todos. Con mas razón del que la preserva y la trabaja por lo menos para dar de 
comer bien, sano, económicamente y mas para los sectores pobres. 
Les agradecemos esperamos compartir experiencias y que esto sea el 
comienzo de algo grande… 
 
 
“Nuestra experiencia como grupo, una historia de construcción” 
Grupo Apicola “Sourigues” 
 
El grupo arranco con tres integrantes, éramos productores apícolas y sacamos 
microcréditos en una entidad llamada “Horizonte”. Allí tuvimos nuestras 
primeras experiencias, a pesar de tener que devolver el dinero con una alta 
tasa de interés estuvimos 5 años. Fuimos cosechando logros, comenzamos a 
hacer trabajos en conjunto, conseguimos un pequeño vehiculo, presentamos 
un proyecto “Manos a la Obra” entre todos. 
Fue en el año 2007, a través de un amigo, que nos enteramos que se estaba 
formando en la facultad agronomía de la UNLP un proyecto interesante para 
productores al cual nos acercamos. Fue así como nos integramos al “Banco 
Social”, para recibir microcréditos, a devolver con interés mínimo y trabajando 
con garantía solidaria. Nuestro grupo creció, se sumaron 3 nuevos 
compañeros, ya éramos seis. Nos llamamos “Grupo Sourigues” y con los 
promotores del banquito nos juntamos en nuestros predios todos los meses 
para devolver la cuota.  
A comienzos de 2008 se formo el “Consejo de Productores”, donde 
enviábamos representantes cada uno de los 20 grupos que en ese momento 
formábamos parte del proyecto, y nos juntábamos con el equipo promotor. Allí 
se trataban temas y problemáticas comunes a todos,  e intentamos entre todos 
buscar alternativas y soluciones posibles. Con el tiempo este espacio nos 
permitió relacionarnos con otros productores, y fue en ese ámbito que surgió la 
idea de hacer una feria en los jardines de la facultad. La feria se llamo “Manos 
de la Tierra”, comenzamos haciendo 3 a fines del 2008 y luego se realizo 
periódicamente todos los miércoles, de 10 a 14 hs, durante los años que 
siguieron. En 2010 comenzamos a replicarla en la Facultad de Veterinaria, y en 
2011 encontramos otro lugar en la Facultad de Ingeniería. 
En base a la vinculación con el Banco Social y la Feria Manos de la Tierra, 
hemos participado de diferentes propuestas de otras organizaciones, 
realizamos viajes y nos conectamos con compañeros de distintos puntos del 
país, intercambio que nos hace crecer en la construcción como grupo.  
Este año a través del Banquito tomamos contacto con el Programa Cambio 
Rural INTA, de esta manera, sumamos dos compañeros mas al grupo, ya 
somos 8, y ya tenemos una técnica. Fue a través del proyecto que nos 
inscribimos en el RENAF y el Monotributo Social Agropecuario, herramientas 
que visibilizan al sector que integramos.  
Desde que formamos el grupo, comenzamos a hacer compras conjuntas, 
arreglar y compartir vehículo, ayudar a los compañeros que se le mueren las 
abejas, hacer trabajos rotativos en los apiarios.  Actualmente estamos 




- Trabajando en grupo, pudimos conocernos mas entre los productores, 
apoyarnos en trabajos diarios de nuestra actividad y compartir conocimientos.. 
- Con respecto a la facultad y su acompañamiento: sentimos a la facultad más 
cerca, con las puertas abiertas, “humanizada”, que sale a conocer a los 
productores y genera interrelación entre productores, docentes y estudiantes. 
- Con la propuesta de trabajar grupalmente, logramos romper con el “mito 
individual”, se hace mas fácil, ágil y agradable, compartimos experiencias y 
tratamos de superarnos en conjunto. 
 
 
 
 
 
